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内容摘要 
在部分国际投资条约中，缔约国设立了负责监督和管理条约实施的委员
会，并赋予其促进国际投资争端解决的职能，然而长期以来委员会的争端解
决职能并未得到充分运用与重视。随着国际投资争端解决实践的发展，投资
者-东道国投资仲裁机制出现一系列弊端，引起相关反思。作为反应之一，在
近年来的国际投资条约中，出现一些条款设立了专门的投资委员会，并强化
了这类委员会的争端解决职能。对这一趋势的分析以及对其发展前景的思考，
对于整个国际投资争端解决机制的改革，尤其是对于中国在这一方面的发展
具有一定的启示意义。 
围绕这一趋势，本文分为三章内容对相关问题进行了详细探讨。 
第一章对国际投资条约中设立委员会的情况和委员会在争端解决方面
的职能进行了介绍；并在此基础上对国际投资条约中的委员会在国际投资争
端解决中的三种主要职能进行了分析，提出了委员会在这些职能的进一步深
化中所面对的问题。 
第二章对国际投资条约中委员会争端解决职能发展趋势的表现和原因
进行了分析。本文这一章的相关分析在整个国际争端解决争议机制发展和改
革的大背景下展开，指明了投资委员会的专门化趋势及其争端解决强化趋势，
并论证了该趋势的价值上的可取性，功能上的有效性和实施上的可行性。在
此基础上，本文主张这一趋势的强化是中国在国际争端解决机制改革中的可
行模式。 
第三章对于委员会争端解决职能发展的进一步构建进行了探讨。从理论
和实践上，对该模式中委员会各类争端解决职能的发展所面对的问题进行了
探讨，并对该模式的发展提出了新的设想与探索。 
 
关键词：国际投资；争端解决；委员会 
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ABSTRACT 
In some international investment treaties, committees are established to 
supervise over and administrate the implementation of the treaties, among which 
some are granted the function to promote international investment dispute 
resolution. Such functions were, however overlooked and not fully used for a 
long time being. With the development of international investment dispute 
resolution practice, a series of defects of the invest-state investment arbitration 
regime appeared, which raised relevant introspections. As one of the reactions, 
some specialized investment committees were established in recent international 
investment treaties, whose functions dispute resolution were enhanced. Analysis 
on this trend and considerations on its prospect would provide some insights on 
the general transform of the international investment dispute resolution regime, 
especially for China’s development in this regard. 
The Article elaborates relevant issues on this trend in three chapters. 
The First Chapter introduces the situation of committees in international 
investment treaties and their functions in dispute resolution and further analyzes 
three types of main functions the committees perform in international investment 
dispute resolution, pointing out problems to face in the further development of 
these functions. 
The Second Chapter analyses the manifestation of and the reasons behind 
the trend of the development of committee’s dispute resolution functions in 
international investment treaties. The analysis in this Chapter develops in the 
whole context of the development and transform of international investment 
dispute resolution regime, introduces the trend of specialization of investment 
committees with strengthened dispute resolution functions, proves the 
desirability of the trend in the value it pursues, its effectiveness in function and 
feasibility in implementation. The Article furtherproposes that enhancement of 
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such trend would be a feasible transform for China in international investment 
dispute resolution. 
The Third Chapter discusses further construction of the committees’ 
functions on dispute resolution. Discusses the problems to be faced by each type 
of the committee’s dispute resolution functions in its further development and 
proposes new possibilities and explorations on the development of this mode. 
 
Key Words: International Investment; Dispute Resolution; Committee 
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缩略语表 ABBREVIATIONS 
BIT 
双边投资条约 
Bilateral Investment Treaty 
FCN 
友好航海通商条约 
Friendship Commerce Navigation Treaty 
FTA 
自由贸易协定 
Free Trade Agreement 
ICSID 
解决投资争议国际中心 
International Centre for Settlement of Investment Disputes 
MFN 
最惠国待遇 
Most-Favored-Nation Treatment 
NAFTA 
北美自由贸易协定 
North American Free Trade Agreement 
OECD 
经济合作与开发组织 
Organization for Economic Co-operation and Development 
UNCITRAL 
联合国贸易法委员会 
United Nations Commission International Trade Law 
UNCTAD 
联合国贸易和发展会议 
United Nations Conference on Trade and Development 
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导 言 
1 
导 言 
从友好通商航海条约中（FCN）的外交保护，到国际投资条约中的投资
者-东道国投资仲裁，国际投资争端解决机制的发展经历了漫长的过程。随着
1966 年解决投资争议国际中心（ICSID）的设立，国际投资争端解决机制进
入投资者-东道国投资仲裁的时代。 
21 世纪前十年的投资争端解决实践见证了投资者-东道国投资仲裁机制
的迅速增长。随着国际投资的发展和国际争端解决实践的不断深入，投资者-
东道国仲裁逐渐显现出对投资者利益的偏重和对东道国公共利益的保护不
足，以及在条约解释和争端解决一致性上的力不从心。这使得投资者-东道国
投资仲裁机制一度陷入合法性“危机”。① 
对此，ICSID 等机构进行过相关研究和改革。各个国家的学者提出了各
种改革方案与相应理论探索。例如在投资者-东道国投资仲裁机制中加入独立
的上诉机制，②设立统一的国际投资法院，③国家与国家之间仲裁的复兴等④。 
与此同时，投资条约实践中出现了一种新趋势，为国际投资争端解决机
制的改革提供了新的视角——投资委员会的专门化及其争端解决职能的强
化。国际投资中的委员会并非新生事物，在众多投资相关条约中都可以见到。
委员会的争端解决职能也是早已有之。然而，在过去的几十年国际投资争端
解决的发展过程中，投资委员会的争端解决职能并未得到充分的运用。 
                                                 
① 李巧玲.从美澳 BIT 看国际投资仲裁的最新发展[J].法制与社会,2012,10:65-67;石慧.以条约为基础的
投资者与国家间仲裁机制的评判(博士学位论文)[D].上海:华东政法大学,2007;ALVAREZ, GLORIA 
MARIA; BLASIKIEWICZ, BLAZEJ; and others.A Response to the Criticism against ISDS by EFILA [J]. 
Journal of International Arbitration, 2016, 33(1), 1; CARON, DAVID D. Investor State Arbitration: 
Strategic and Tactical Perspectives on Legitimacy [J]. Suffolk Transnational Law Review, 2009, 32(2): 
513;SHETTY, NISH &ANTHONY, YVETTE. The Sanum Case: A Comparison between ICSID and Ad 
Hoc Investment Treaty Arbitration Government of the Lao People’s Democratic Republic v. Sanum 
Investments Ltd [2015] 2 SLR 322 [J]. Asian International Arbitration Journal, 2015, 11(2), 181. 
② 刘京莲.阿根廷国际投资仲裁危机的法理与实践研究——兼论对中国的启示(博士学位论文)[D].厦
门:厦门大学,2008;刘远志.投资争端解决仲裁上诉机制研究(硕士学位论文)[D].厦门:厦门大学,2008;石
慧.以条约为基础的投资者与国家间仲裁机制的评判(博士学位论文)[D].上海:华东政法大学,2007. 
③ VAN HARTEN, GUS. Investment Treaty Arbitration and Public Law [M]. Oxford: Oxford University 
Press, 2007:153-184. 
④ ROBERTS, ANTHEA. State-to-State Investment Treaty Arbitration: A Hybrid Theory of Interdependent 
Rights and Shared Interpretive Authority [J]. Harvard International Law Journal, 2014, 55(1): 1; TITI, 
CATHARINE. Are Investment Tribunals Adjudicating Political Disputes?: Some Reflections on the 
Repoliticization of Investment Disputes and (New) Forms of Diplomatic Protection [J]. Journal of 
International Arbitration, 2015, 32(3): 261. 
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随着国际投资争端解决从“去政治化”到“去商事化”的发展，本文主
张应当充分发挥投资委员会在争端解决中的职能。一方面，通过委员会促进
国际投资争端的解决，使国家重新参与到投资争端解决过程中，促进了国际
投资争端解决朝一个投资者和缔约国的利益和主张都被认可与尊重的新时代
发展。另一方面，委员会的解释投资条约，监督仲裁程序和解决具体投资争
议的职能为克服现有投资者-东道国投资争端解决机制的弊端提供了有效途
径。而通过专门化的投资委员会来实施这些职能，能够提高专业性，更好地
促进争端解决。 
但是，对于委员会争端解决职能的研究和实践，目前阶段相对不足。委
员会在每种争端解决职能的行使和进一步发展上需要面对一系列问题，例如
其职能的正当性问题，与现有争端解决机制协调运作问题等。本文将对委员
会争端解决职能发展的趋势进行分析，并对该趋势作为在国际投资争端解决
机制的一种改革方向进行探讨，试图为进一步探索提供一些初步的看法与提
议，为中国的国际投资争端解决实践提供参考。 
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第一章  国际投资条约中的委员会及其争端解决职能 
本章第一节将介绍国际投资条约中设立委员会的情况，设立委员会的模
式与常见职能。第二节将介绍国际投资条约中对委员会争端解决相关职能进
行约定的模式。第三节将针对其中涉及到的与争端解决相关的三种主要职能
进行分析，并对存在的问题进行梳理。 
第一节  国际投资条约中的委员会 
国际投资条约中的委员会通常由缔约国政府相关部门的代表组成，按一
年一次或是两次等频率定期召开会议，必要时可召开临时会议，也有条约允
许相关专家在必要时参与委员会的会议。①而是否设立委员会，设立委员会
的具体模式和委员会的职能因具体条约而异。 
以中国对外签订的国际投资条约为例，中国对外签订的每一个自由贸易
协定（FTA）中都设立了委员会。具体而言，在中国的 FTA 中，就委员会的
设立而言主要有三种模式。第一种模式是仅设立一个综合委员会（例如自由
贸易委员会、联合委员会），整体上监督管理条约的实施，例如中国-东盟 FTA。
②第二种模式是在设立综合委员会的基础上，在各个具体领域详细规定该委
员会的职能，例如内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排。③第三种模
式是在设立综合委员会的基础上，在各个具体领域设置该领域专门的委员会
或者分委会，例如中国-巴基斯坦 FTA。④在第三种模式中，设立委员会的领
域是主要集中在国际贸易的各个领域，例如货物贸易委员会、原产地规则委
员会、技术性贸易壁垒委员会等，也有少数条约设立了投资委员会或分委会
等。 
美国作为资本输出国的代表，其国际投资条约中也设立了委员会。美国
                                                 
① 例如 2015 年《中国-韩国自由贸易协定》(中韩 FTA),第 12.17 条. 
② 2012 年《关于修订<中国-东盟全面经济合作框架协议>的第三议定书》,前言第二条,第三条,正文第
一条. 
③ 2003 年《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（协议正文）》第十九条,《关于货物贸易的
原产地规则》第十一条,《关于贸易投资便利化》第二条,第三条,第六条,第七条. 
④ 2006 年《中国-巴基斯坦伊斯自由贸易协定》(中国-巴基斯坦 FTA)第十一章,第十一条,第三十四条,
第四十一条. 
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的 14 个 FTA 中有 12 个设立了联合委员会，①其中的部分条约中还在各个领
域设立了专门的委员会，然而主要集中在贸易领域和少数服务领域，并没有
设立专门的投资委员会。②在投资章中，联合委员会的作用主要是对投资仲
裁进行适当干预，例如决定仲裁中信息保护与披露是否适宜，解释投资条约
中的条款、附件的适用范围，③以及在金融服务投资者-东道国投资仲裁中是
否有效援引例外等，④并且条约中明确规定，委员会的决定和解释对仲裁庭
有法律拘束力⑤。在一些 FTA 中，联合委员会的磋商是将争端提交仲裁的前
置程序。⑥ 
具体到投资委员会，在投资领域设置专门委员会的，中国对外签订的 FTA
中只有 4 个，分别是中国－新西兰 FTA，中国－智利 FTA 补充协定，中韩
FTA 和中澳 FTA。⑦另外，中国－秘鲁 FTA 中设立了一个投资分委会，⑧大陆
－台湾签订的海峡两岸投资保护促进条约中设立了一个投资工作小组⑨。这
些机构的职能包括投资信息交换，监督条约实施，和条约解释等，但条约同
时赋予委员会促进条约目标实现或考虑所有和投资相关的事项的广泛职能。
⑩
 
国际投资条约中专门的投资委员会还出现在双边投资协定（BIT）中，
但十分少见，例如英国和美国的 BIT 中就没有任何的委员会出现。在中国对
外签订的 129 个 BIT 中（截至 2016 年 4 月 1 日），总共有 7 个 BIT 设立了混
合委员会。11在其中 4 个 BIT 中，6 个月的混合委员会调解被作为了将投资
                                                 
① 2007 年《美国-韩国自由贸易协定》(美国-韩国 FTA),投资章,第 11.21.4(e)条. 
② 1992 年《北美自由贸易协定》(NAFTA),附件第 2001.2 条. 
③ 2003 年《美国-新加坡自由贸易协定》(美国-新加坡 FTA),第 15.21,15.22 条. 
④.NAFTA,第 1415 条. 
⑤ NAFTA,第 1415.3 条;美国-新加坡 FTA,第 15.21.2 条. 
⑥ 2000 年《美国-约旦自由贸易协定》(美国-约旦 FTA),第 17 条;美国-新加坡 FTA,第 20.1(c)条. 
⑦ 2008 年《中国-新西兰自由贸易协定》(中国-新西兰 FTA),第一百五十条; 2012 年《中华人民共和国
政府与智利共和国政府自由贸易协定关于投资的补充协定》(中国-智利 FTA 投资补充协定),第二十七
条;中韩 FTA,第 12.17 条;2015 年《中国-澳大利亚自由贸易协定》(中澳 FTA),第九章,第七条. 
⑧ 2009 年《中国-秘鲁自由贸易协定》(中国-秘鲁 FTA),第一百七十一条. 
⑨ 2012 年《海峡两岸投资保护和促进协议》,第十五条. 
⑩ 中国-智利 FTA 投资补充协定,第二十七条第三款. 
11 1984 年《中国-比利时与卢森堡双边投资协定》(中国-比利时与卢森堡 BIT),第 12 条,2005 年签署
的新约无委员会;1998 年《中国-也门双边投资协定》(中国-也门 BIT),第 9 条;1995 年《中国-摩洛哥
双边投资协定》(中国-摩洛哥 BIT),第 9 条;1997 年《中国-尼日利亚双边投资协定》(中国-尼日利亚
BIT),第 9 条,2001 年签署的新约无委员会;1988 年《中国-日本双边投资协定》(中国-日本 BIT),第 14
条;1992 年《中国-韩国双边投资协定》(中国-韩国 BIT),第 14 条,2007 年签署的新约无委员会;2012 年
《中华人民共和国政府、日本国政府及大韩民国政府关于促进、便利和保护投资的协定》(中国日韩
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